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vMOTTO
Sukses tak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu
dan tak berbuat apa-apa, tapi sukses akan datang bagi
merekayang selalu berusaha
mewujudkanmimpinya.
(Penulis)
Suatu kriteria yang baik untuk mengukur keberhasilan
dalam kehidupan anda ialah jumlah orang
yang telah anda buat bahagia.
(Penulis)
Progress is impossible without change, and those who
cannot change their minds cannot
change anything
(George Bernard Shaw)
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